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Cisto gengival do recém-nascido ou cisto da lâmina dentária tem origem nos restos de 
Serres e aparecem como pápulas esbranquiçadas em rebordo alveolar de crianças, sendo 
raros após 03 meses de idade. Paciente masculino, leucoderma, com 8 meses de idade 
acompanhado pelos pais, foi encaminhado à Clínica de Estomatologia para avaliação de 
lesão em rebordo alveolar inferior, que foi notada pela mãe há cerca de 2 meses. Durante a 
anamnese a mãe relatou que a criança havia apresentado sintomas de febre e vômito há 
aproximadamente uma semana. A história médica e exame extra bucal não demonstraram 
alterações significativas. A criança apresentava-se sorridente, sem mostrar sinais de 
desconforto. Ao exame intrabucal foi observada lesão única, papular, com 1,0 x 0,5 cm de 
diâmetro e 1,0 cm de altura, de coloração esbranquiçada, superfície lisa, formato circular, 
limites nítidos, consistência fibroelástica, localizada em rebordo alveolar inferior posterior do 
lado esquerdo. Diante dos achados clínicos o diagnóstico foi de cisto gengival do recém-
nascido. Os pais foram orientados e tranquilizados sobre a regressão espontânea da lesão. 
Após 3 meses de proservação a lesão regrediu completamente, sem nenhuma intervenção. 
A importância desse trabalho é mostrar um caso de cisto gengival do recém-nascido com 
aspectos clínicos incomuns em relação à idade, localização e tamanho, os quais podem 
induzir a erros de diagnóstico e procedimentos desnecessários.  
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